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JUNIOR RECITAL 
Joshua Bouchard, bass-baritone 
Assisted by: 
Lisa Yoo, piano 
Amanda Hick, mezzo soprano 
Per la gloria d'adorarvi Giovanni Battista Bononcini 
(1672-1750) 
Antonio Caldara 
(1670-1736) 
Antonio Caldara 
Claudio Monteverdi 
(1567-1643) 
Sebben, Crudele 
Alma del core 
Lasciatemi morire! 
Auf Flugeln des Gesanges Felix Mendelsohnn 
(1809-1847) 
Scheidend 
Im Herbst 
0, wie will ich triumphieren Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) From: Die Entfahrung aus dem Serail 
/ 
lei-bas 
Lydia 
La Pluie 
The Dodger 
At the River 
I bought me a cat 
Lonesome Road 
INTERMISSION 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Gabriel Faure 
Alexandre Georges 
(1850-1938) 
Aaron Copland 
(1900-1990) 
arranged by James Taylor 
(b. 1948) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the 
degree Bachelor of Music in Performance. 
Joshua Bouchard is from the studio of David Parks. 
Hockett Family Recital Hall 
Friday, April, 4, 2003 
8:15 p.m. 
